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1.研究論文(欧文)
a) K. Kamigaki, H. Yoshida, T. Kaneko and H.1do
"The pressure E丘ect on the Magnetic properties of cucr2×4 (X=S, se,
Te)"
FERRITEs ed. by Y. Hoshi, S.1ida and M. sugimoto (univ. of Tokyo
Press,1971) P.飢4-615
T. Kaneko, H. Yoshida, M. ohashi, K. Kamigaki, S. Abe and M. Yamada
業
(2)
績
"The Exchange striction ot and the pressure E丘ect on the N6el point of
Crsb"
Proceedings lcM-73 VO].3,(Nauka,1974)(proc.1nt. conf. of Mag・
netism, MOSCOW,1973) P.514-519
H.1Wasald, H. Yoshida and ogawa
目 録
(3)
"E丘ed of pressure on the ordered strudure and the phase Transition of
AU-CU AⅡoy"
J. phys. SOC. Japan 36 (1974) 1037-1042
T. Kaneko, H. Yoshida, M. ohashi, S. Abe and K. Kamigaki(4)
"The pressure E丘ed on the N6elpoint olan Antiferromagnetic compound
Crsb"
J. phys. SOC. Japan 37 (1974) 1465
H. Yoshida, T. Kaneko, M. ohashi, K. Kamigaki and s. Abe(5)
" The Effect of pressure on the Antiferromagnetic Transition point of crsb"
Proc.4th lnt. conf. on High pressure, ed. by J. osugi, K. suzuki,
M. Koizumi, T. Makita and s. Matsushima (The physico-chemical
Society ot Japan,1975) P.271-274
T. Kaneko, M. ohashi, S. Miura, K. Kam喰aki, A. Hoshi and H. Yoshida(6)
"Field-1nduced Transitions in DyAU2, DyAg2, TbAU2 and TbAg2
AIP. conf. proc. NO.24 (1975) 423-424
T. Kaneko, M. ohashi, S. Abe and H. Yoshida(フ)
"1nsulator-Metaltransition in sm1式Gd"s induced by Tempa'ature and
Pressure"
Proc, US-Japan seminar on the physical properties of Rare Earth Mag・
netic semicondudors sENDAI (197フ) P.135
2( 8 )
T .  K a n e k o ,  H .  Y o s h i d a ,  M .  o h a s h i  a n d  s .  A b e
"  T h e  E x c h a n g e  s t r i c t i o n  a n d  p r e s s u r e  E 丘 e c t  o n  t h e  N 6 e l  T e m p e r a t u r e  o {
t h e  M i x e d  c o m p o u n d s  c r s b l _ " A S , "
P h y s i c a  B 8 6 - S 8  ( 1 9 7 フ )  2 2 4 - 2 2 6
M .  o h a s h i ,  T .  K a n e k o ,  H .  Y o s h i d a  a n d  s .  A b e
( 9 )
" 1 n s u ] a t o r - M e t a l  T r a n s i t i o n s  i n  M i x e d  c o m p o u n d s  s m l _ , G d , S "
P h y s i c a  B 8 6 - S S  ( 1 9 7 フ )  4 1 0 - 4 1 2
T .  K a n e k o ,  M .  o h a s h i ,  S .  A b e  a n d  H .  Y o s h i d a
a o )
" 1 n s u l a t o r - M e t a l  T r a n s i t i o n  i n  s m l ゛ G d , s  i n d u c e d  b y  T e m p e r a t u r e  a n d
P r e s s u r e "
S c i .  R e p .  R I T U  A - 2 7  ( 1 9 7 8 )  9 - 2 0
H .  Y o s h i d a ,  T .  K a n e k o ,  M .  s y o n o ,  S .  A b e  a n d  M .  o h a s h i
a  l )
"  T h e  p r e s s u r e  E 丘 e c t  o n  t h e  N 6 e l  p o i n t  o f  t h e  M i x e d  c o m p o u n d s  c r s b l _ ゞ
A S , ( X = 0 . 5 - 1 . 0 ) "
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . 1 5 - 1 8  ( 1 9 7 9 )  1 1 4 7 - 1 1 4 8
T .  K a n e k o ,  A .  H o s h i ,  H .  Y o s h i d a  a n d  H .  H i r o y o s h i
a 2 )
" M a g n e t i c  p h a s e  D i a g r a m s  o l t h e  l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d s  H O A U 3  a n d
T b A U 3
J .  M a 又 n .  M a g n 、  M a t e r . , 1 5 - 1 S  ( 1 9 7 9 )  1 2 3 9 - 1 2 4 0
K .  K a m i g a k i ,  H .  Y o s h i d a ,  M .  o h a s h i ,  T .  K a n e k o  a n d  K .  s a t o :
( 1 3 )
" A  H i g h  p r e s s u r e  A p p a r a t u s  f o r  N e u t r o n  D i f f r a C 6 0 n "
S c i .  R e p .  R I T U  A - 2 9  ( 1 9 8 0 )  7 0 - 7 8
K .  K a m i g a k i ,  K .  o h a s h i ,  T .  K a n e k o ,  S .  A b e  a n d  H .  Y o s h i d a
a 4 )
" E 丘 e d  o f  p r e s s u r e  o n  L a c r 0 3
F E R R I T E S ;  p r o c . 1 n t .  c o n f .  o n  F e r r i t e s  ( J a p a n ,  s e p t . - o c t . 1 9 8 の  e d .  b y
Π . 工 入 l a t a n a b e , S . 1 i d a  a n d  M .  S U 即 m o t o , ( c e n t e r  f o r  A c a d e m i c  p u b l i c a t i o n s
J a p a n , 1 9 8 1 )  P . 4 0 6 - 4 0 8
H .  Y o s h i d a ,  G .  T .  L e e ,  M .  L .  x u  a n d  M .  L e v y
a 5 )
" E 丘 e d  o t  N i c k e l  F i l m  T h i c k n e s s  o n  t h e  A t t e n u a t i o n  o f  s A W "
1 9 8 1  U L T R A S O N I C  S Y M P O S I U M  ( 1 E E E )  P . 4 7 9 - 4 8 0
K .  K a m i g a k i ,  K .  M a k i ,  T .  K a n e k o ,  H .  Y o s h i d a  a n d  s .  A b e
( 1 6 )
" A n  E n e r g y - D i s p e r s i v e  x - r a y  D i f f r a c t i o n  s y s t e m
f o T  t h e  T e t r a h e d r a 】
P r e s s "
S d .  R e p .  R I T U ,  A - 3 0  住 9 8 1 )  1 1 4 - 1 2 4
T .  K a n e k o ,  H .  Y o s h i d a ,  S .  A b e  a n d  K .  K a m i g a k i
a 7 )
" p r e s s u r e  E 丘 e d  o n  t h e  c u r i e  p o i n t  o f  t h e  H e u s l e r  A Ⅱ o y s  N i 2 M n s n  a n d
N i 2 M n s b "
J .  A P P I .  p h y s . 5 2  a 9 8 1 )  2 0 4 6 - 2 0 4 8
a8) H. Yoshida, M. Levy, B. MCAvoy and H. salvo, Jr
"Frequency Dependence oflnteraction between sAw and Fi]ms"
1982 ULTRASONIC SYMPOSIUM (1EEE) P.1036-1039
T. Kaneko, J. sugawara, K. Kamigald, S. Abe and H. Yoshidaa9)
"A Mictomagnetic Behavior of cr7Se8"
J. APPI. phys.53 (1982) 2223-2225
M.上evy and H. Yoshida他の
" Giant A杜enuation of surface Acoustic waves by Ferromagnetic Films"
J. Magn. Magn. Mater.35 (1983) 139-145
H. Yoshida, K. J. sun, J. schmidt and M. Levy(2D
"The E丘ed of Fe-Ni FHms on the lnsertion Loss ot sAW"
J. Magn. Magn. Mater.35 (1983) 178-180
K. Kamigald, T. Kaneko, Y. Koseld, S. Abe and H. Yoshida(22)
" E丘ect of pressure on the Magnetic Transition Temperatures of crS117"
Physica B119 (1983) 154-157
T. Kaneko, H. Yoshida, S. Abe and K. Kamigaki(23)
"pressure E丘ect on Magnetic Transition in Mn-compounds"
Sci. Rep. RITU A-31 (1983) 230-235
S. Abe, T. Kaneko, M. ohashi, H. Yoshida and K. Kamiga]d(24)
3
" Magnetic properties of crsb"
J. phys. SOC. Jpn.53 (1984) 2703-2709
K. Kamigaki, T. Kaneko, S. Abe and H. Yoshida(25)
"Magnetic properties of TbAU2-TbAg2 System"
Physica B130 (1985) 222-224
H. Yoshida, T. Kaneko, K. shirakawa and T. Masumoto(26)
" The Magnetic and Electric properties of {CO}4Mn゛2B crysta11ine and
Amorphous AⅡoys"
Sci. Rep. RITU A-33 (1986) 36-48
K. shirakawa, T. Kaneko, H. Masumoto and H. Yoshida(27)
" Electrical Resistance of Ferromagnetic Amorphous and crystaⅡine
(C01_,Mn゛2B AⅡoys"
J. Magn. Magn. Mater.54-57 (1986) 267-268
T. Kaneko, M. ohashi, S. Abe, K. Kamigaki and H. Yoshida(28)
"The Magnetic structure ol TbcU5"
J. Magn. Magn. Mater.54-57 (1986) 469-470
4( 2 9 )  T .  K a n e k o ,  H .  F u j i m o r i ,  H .  Y a m a u c h i ,  H .  Y o s h i d a ,  M
0 1 ) a s h i  a n d  s . A b e
"  s p i n  G l a s s  B e h a v i o r  i n  D l s o r d e r e d  c r - p d  A Ⅱ o y s "
P r o c . 1 n t e r .  s y m p .  o n  p h y s i c s  o f  M a g n e t i c  M a t e Y i a l s ,  e d s .  M .  T a k a h a s h i ,
S .  M a e k a w a ,  Y .  G o n d o  a n d  H .  N o s e  ( w o r l d  s c i e n t i f i c ,  s i n g a p o r e , 1 9 8 7 ) ,
P . 3 3 4 - 3 3 7
T .  K a n e k o ,  H .  Y o s h i d a ,  S .  A b e ,  H .  M o r i t a ,  H .  F i j i m o r i  a n d  M .  L e v y
( 3 0 )
" A C  M a g n e t i c  s u s c e p t i b i l i t y  a n d  A t t e n u a t i o n  o f  s A w  f o T  s i n g l e -  a n d
M u l t i l a y e r e d  N i c k e l  F i l m s "
P r o c . 1 n t .  s y m p .  o n  p h y s i c s  o f  M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,  e d s .  M .  T a k a h a s h i ,
S .  M a e k a w a ,  Y .  G o n d o  a n d  H .  N o s e  ( w o r l d  s c i e n t i f i c ,  s i n g a p o r e , 1 9 8 7 ) ,
P . 5 5 8 - 5 6 1
K .  s u z u k i ,  H .  Y o s h i d a ,  a n d  H .  F u j i m o r i
( 3 D
" p h a s e  D i a g r a m  o f  F e - N  s y s t e m  s y n t h e s i z e d  b y  D C  S P U 杜 e r i n g "
P r o c . 1 n t e r .  s y m p . o n  p h y s i c s  o f  M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,  e d s .  M .  T a k a h a s h i ,
S .  M a e k a w a ,  Y .  G o n d o  a n d  H .  N o s e  ( w o r l d  s c i e n t i f i c ,  s i n g a p o r e , 1 9 8 7 ) ,
P 9 3 - 9 6
K  .  K a m i g a k i ,  M .  s y o n o ,  H .  Y o s h i d a ,  S .  A b e  a n d  T .  K a n e k o
( 3 2 )
" M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  p s e u d o b i n a r y  c o m p o u n d s  c r s b l _ , A 數
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . 7 0  ( 1 9 8 7 )  2 1 8 - 2 2 0
S ,  T o m i y o s h i ,  H .  Y o s h i d a ,  H .  o o m o r i ,  T .  K a n e k o  a n d  H .  Y a m a m o t o
( 3 3 )
"  E l e c t r i c a l  p r o p e r t i e s  o f  l n t e t m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d  M n 3 S n "
J .  M a g n .  M a g n 、  M a t e r . 7 0  ( 1 9 8 7 )  2 4 7 - 2 4 8
T .  K a n o m a t a ,  H .  Y a s u i ,  H .  Y o s h i d a  a n d  T .  K a n e k o
( 3 4 )
" T h e  p r e s s u r e  E 丘 e c t  o n  T r a n s i t i o n  T e m p e r a t u r e  o f  M n 3 G a 1 永 M , C  ( M = A I ,
I n ) "
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . 7 0  ( 1 9 8 7 )  2 6 3 - 2 6 4
H .  Y o s h i d a ,  S .  A b e ,  T .  K a n e k o  a n d  K .  K a m i g a k i
( 3 5 )
" p r e s s u r e  E 丘 e c t  o n  t h e  N e e l  T e m p e r a t u r e  o f  G d c u ,  G d A g ,  T b c u  a n d
」 ,
T b A g
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . 7 0  ( 1 9 8 7 )  2 7 5 - 2 7 6
T .  K a n e k o ,  H .  Y o s h i d a ,  M .  o h a s h i  a n d  s .  A b e
( 3 6 )
" M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  T b c U 4  P d  a n d  T b c U 4 P t "
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . 7 0  ( 1 9 8 7 )  2 8 9 - 2 9 0
"  M a g n e t i c  s t t u d u r e  o f l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d  D y A g "
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . 7 0  ( 1 9 8 7 )  2 7 フ - 2 7 8
S .  A b e ,  T .  K a n e k o ,  H .  Y o s h i d a ,  H .  N a k a g a w a  a n d  K .  K a m i g a k i
( 3 7 )
(38) H. Yoshida, H. Morita, K. Noto, T. Kaneko and H. Fujimori
"pressure E丘ect on the superconducting Transition Temperature for
(YXBal-X)CU023 Compound system"
J. J. APPI. phys.26 (1987) L867-L868
T. Kaneko, H. Yoshida, S. Abe, H. Morita, K. Noto and H. Fujimori(39)
"pressure Dependence of High-T。 superconducting oxides"
J. J. APPI. phys.26 (1987) L1375-L1376
T. Kaneko, H. Yoshida, Y. syono, H. Morita, S. Abe, K. Noto and H. Fujimoti(4の
" pressure E丘ect on T。 of YIBa2CU307永 and TN of La2CU04_"
Physica B148 (1987) 494-496
H. Yasui, T. Kaneko, H. Yoshida, S. Abe, K. Kamigaki and N . Mori'"(41)
PressuTe Dependence of Magnetic Transition Temperatures and Lattice
Parameter in an Antiferromagnetic ordered AⅡoy Mn3Pt"
J. phys. SOC. Jpn.56 (1987) 4532-4539
T. Kaneko, H. Yasui, H. Yoshida, T. Kanomata, T. Yagi and K. shirakawa(42)
"pressure-induced Transitions in lntermetaⅡic compounds Mn3Ga1永AI"C
(X 三 0.004)"
J. de physique c010que 49 (1988) C8 157-158
H. Yasui, T. Kaneko, S. Abe, H. Yoshida and K. Kamigaki(43)
5
"pressure Dependence ofthe N6elTemperature and Lattice parameter of an
Ordered AⅡoy Mnpd3"
J. de physique c010que 49 (1988) C8 17フ-178
S. ohta, T. Kaneko, H. Yoshida, S. Anzai and T. Kanomata(44)
" E丘ect of pressure on the Magnetic Transition Temperatures in
(cr1ⅨRhx)3Te4"
J. de physique co]oque 49 (1988) C8209-210
M. Yuzuri, N. Narita, T. Kaneko, S. Abe and H. Yoshida(45)
" Magnetic properties ol cr2S3永Se, and crs]]7ⅨSe, systems"
J. de physique c010que 49 (1988) C8233-234
H. Yoshida, T. Komatsu, T. Kaneko, S. Abe and K. Kamigaki(46)
" pressure E丘ect on the curie Temperature of Gd1永Y,C02"
J. de physique c010que 49 (1988) C8275-276
K. shirakawa, T. Kanomata, H. Yoshida and T. Kaneko(47)
" Magnetic phase Transition under pressure of lntermetaⅡic compounds
Ce(Fel_,AI゛ 2"
J. de physique c010que 49 (1988) C8285-286
6( 4 8 )  S .  A b e ,  H .  N a k a g a w a ,  T .  K a n e k o ,  H .  Y o s h i d a  a n d  K .  K a m i g a k i
"  M a g n e t i c  a n d  E l e c t r i c  p r o p e r t i e s  o t  l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d s  R C U 4 P d
( R =  G d ,  T b ,  D y ,  H o  a n d  E r ) "
J ,  d e  p h y s i q u e  c 0 1 0 q u e  4 9  ( 1 9 8 8 )  C 8 3 8 5 - 3 8 6
S .  M i u r a ,  T .  K a n e k o ,  S .  A b e ,  G .  K i d o ,  H .  Y o s h i d a  a n d  Y .  N a k a g a w a
( 4 9 )
" H 喰 h  F i e l d  M a g n e t i s m  o f  t h e  l n t e r m e t a 1 1 i c  c m p o u n d s  R A g  a n d
R C U
( R = D y ,  T b  a n d  G d ) "
J .  d e  p h y s i q u e  c 0 1 0 q u e  4 9  ( 1 9 8 8 )  C 8 3 9 3 - 3 9 4
K ,  Y a g a s a k i ,  H .  Y o s h i d a ,  T .  K a n e k o ,  Y .  u w a t o k o  a n d  K .  K a m i g a k i
( 5 の
"  E l e d r i c a l  p r o p e r t i e s  o f  s m A g l _ ^ I n ,
J .  d e  p h y s i q u e  c 0 1 0 q u e  4 9  ( 1 9 8 8 )  C 8 3 9 9 - 4 0 0
K .  s a t o , 1 .  u m e m u r a ,  Y . 1 S i k a w a ,  K .  M o r i ,  H .  Y o s h i d a ,  T .  K a n e k o  a n d
( 5 D
K .  K a m i g a l d
" p r e s s u r e  E f f e d  o f t h e  c u r i e  T e m p e r a t u r e  o n  R A 1 2  C o m p o u n d s "
J .  d e  p h y s i q u e  c 0 1 0 q u e  4 9  住 9 8 8 )  C 8 4 5 3 - 4 5 4
H .  Y o s h i d a ,  H .  F u j i m o r i ,  T .  K a n e k o ,  S .  A b e  a n d  H .  M o r i t a
( 5 2 )
" A 廿 e n u a t i o n  o f  s u r f a c e  A c o u s t i c  w a v e  t h r o u g h  s p u t t e r e d  M u l t i l a y e r e d  N i
F i l m s "
J .  d e  p h y s i q u e  c 0 1 0 q u e  4 9  ( 1 9 8 8 )  C 8  1 7 9 5 - 1 7 9 6
T .  K a n e k o ,  K .  M a r u m o ,  S .  M i u r a ,  G .  K i d o ,  S .  A b e ,  H .  Y o s h i d a ,  K .  K a m i g a k i
( 5 3 )
a n d  Y .  N a k a g a w a
" H i g h - F i e l d  s u s c e p t i b i l i t y  o f  p s e u d o b i n a r y  c o m p o u n d s  G d ( C 0 1 へ N i ゛ 2 "
P h y s i c a  B 1 4 9  ( 1 9 8 8 )  3 3 4 - 3 3 9
T . 1 く a n e k o ,  M .  Y a T n a d a ,  K .  o h a s h i ,  Y .  T a w a r a ,  R .  o s u g i ,  H .  Y o s h i d a ,  G .  K i d o
( 5 4 )
a n d  Y .  N a k a g a w a
" M a g n e t i c  p r o p e l ' t i e s  o f  l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d s  s m F e H T i  a n d
S m F e l o s i 2  i n  H i g h  M a g n e t i c  F i e l d s "
P r o c . 1 0 t h  l n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  R a r e  E a r t h  M a g n e t s  a n d  T h e i r
A P P ] i c a t i o n s  ( T o k y o , 1 9 8 9 ) ,  P . 1 9 1 - 2 0 0
K .  K a m i g a l d ,  S .  M i u r a ,  T .  K a n e k o ,  M .  o h a s h i ,  S .  A b e  a n d  H .  Y o s h i d a
( 5 5 )
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INTRNATIONALSYMPOSIUM ON PHYSICS OF MAGNETIC
MATERIALS 1995
INVESTIGATION ON FERROMAGNETIC Mnl_xcoxpt30R・
DERED ALLOYS
1995熔/21~25
SEOUL, KOREA
会議・学会名
誕演年月日
誥演場所
INTRNATIONALSYMPOSIUM ON PHYSICS OF MAGNETIC
MATERIALS 1995
MAGNETIC PROPERTIES OF Fept30RDERED ALLOY
1995/8/21~25
SEOU上, KOREA
INTRNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETISM はICM と呼ばれ,
1回開かれる磁性に関する国際会議である。1979年ミュンヘンから参加し,
のオーストラリア,ケアンズの71"1の会議の内6回参加することが出来た。
3午に
19974f
この会
題名
演題名
?
??
?
2 0
議 に は M a g n e t i c  T h i n  F i l m や 強 磁 場 , 中 性 子 川 折 等 の サ テ ラ イ ト 会 議 が 準 備 さ れ
て い た 。 正 確 な 講 演 日 時 が 分 か ら な い の で 開 催 年 と 講 演 題 目 と 場 所 を 示 す 。
1 9 7 9  T h e  p r e s s u r e  E 丘 e d  o n  t h e  N e e l  p o i n t  o f  t h e  M i x e d  c o m p o u n d s  c r s b l ゛
A S , ( X =  0 . 5 - 1 . 0 )
M a n c h e n ,  G e r m a n y
1 9 8 2  T h e  E 丘 e c t  o f  F e - N i  F i l m s  o n  t h e  l n s e r t i o n  L O S S  O I  S A W
K y o t o ,  J a p a n
1 9 8 8  P r e s s u r e  E 丘 e d  o n  t h e  c u r i e  T e m p e r a t u r e  o f  G d l _ X Y X C 0 2
P a r i s ,  F r a n c e
1 9 9 1  S p o n t a n e o u s  v o l u m e  M a g n e t o s t r i c t i o n  i n  c r T e l _ x s e x
E d i n b u r g h ,  s c o t l a n d
1 9 9 4  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  M n l _ x c o x p t 3
W a r s a w ,  p o l a n d
I N T R N A T I O N A L  S Y M P O S I U M  O N  P H Y S I C S  O F  M A G N E T I C
M A T E R I A L S  は 1 9 釘 午 仙 台 で 初 回 力 斗 明 か れ , 俗 称 商 橋 コ ン フ プ レ ン ス と 呼
ぱ れ て い る 。  3 年 ご と に 開 か れ る 。 初 回 の 開 催 年 月 日 と 講 演 題 目 と 場 所 を 示
す 。
1 9 8 7 / 4 綿 一 1 1  A C  M a g n e t i c  s u s c e p t i b i 1 北 y  a n d  A t t e n u a t i o n  o f  s A w  f o r  s i n g l e -
a n d  M u l t i - 1 a y e r e d  N i c k e l  F i l m s
S e n d a i ,  J a p a n
1 9 船 午 以 降 の 上 記 以 外 の 国 際 会 議 等 を 示 す 。
1 9 9 ν 1 1 / 6 - 9
A d v a n c e s  i n  s u p e r c o n d u c t i v i t y  1 Ⅱ ,
[ 3 r d  l n t e r n .  s y m p .  o n  s u p e r c o n d u c t i v i t y  ( 1 S S  ' 9 の ,  N O V . 6 - 9 1 9 9 0 ,
S e n d a e ,
P r e s s u r e  E 丘 e c t  o n  t h e  s u p e r c o n d u c t i n g  T r a n s i t i o n  T e m p e r a t u r e  o f
T ] - B a s e d  H i g h  T 。  s u p e r c o n d u c t o r  ( 2 2 1 2 )
S e n d a i ,  J a p a n
1 9 9 0 / 8 / 1 3 - 1 6
Y A M A D A C O F E R E N C E X X V O N  M A G N E T I C P H A S E T R A N ・
S I T I O N S
P r e s s u r e  E 丘 e c t  o n  t h e  c u r i e  T e m p e r a t u r e  a n d  E x c h a n g e  s t r i c t i o n
O f  p s u d o b i n a t y  c o m p o u n d s  c r T e l _ x s e x
O s a k a ,  J a p a n
1 9 8 7 / 8 /  2 0 - 2 2
I n t e r n a t i o n a ]  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i s m  o f  l n 加 r m e t a Ⅱ i c  c o m ・
P o u n d s
P r e s s u r e  E 丘 e c t  o n  t h e  N 6 e l  T e m p e r a t u r e  o f  G d c u ,  G d A g ,  T b c u
a n d  T b A g
K y o t o ,  J a p a n
1981/1ν14-16 1982 ULTRASONIC SYMPOSIUM (1EEE)
" Frequency Dependence of lnteraction between sAw and Films '
Chicago, USA
4th lnt. conf. on High pressure1975
"The E丘ect of pressure on the Antiferromagnetic Transition point
Of crsb '
Kyoto, Japan
1969年9打,東北大学金属材料研究所の助手に採用になってから高圧下の物件Wf
究に携わる様になった。まず,高圧下のX線回折の実験ではCrを含むカルコーゲ
ン・スピネルの体積圧縮率の測定(1)から始まり, AU-CU合金の規則相の圧力
・温度状態図の研究(3)を手掛けた。本格的に商圧下の磁性の研究を始めたのは
Crsb (2)である。 crsb はNiAS型結晶構造をとる反強磁性休てあるが,磁女訓広移
研究発表:講演(一般講演.国内会三鋤
国内における会議は「日本物理学会」の年に2度行われる本会議と分科会に原則的
には参加をし,「Π本金属学会」および「Π本高圧学会」には時間と興味のあるテー
マのときには参加をしている。従って,国内の学会には50回以上もの一般参加をし
ている。残念ながらこれら全ての資料は現時,t、(で入手不可能である。
Ⅳ.研究略歴
1964年東北大学大学院理学研究科物理学専攻に入学し,金属材料研究所広根徳太
郎教授の研究室に配属となった。そこで極端条件下の物性測定の・ーつである強磁場
を用いて無水N迅r2の磁化過程を調べることになった。液体へりユウム温度におい
て25キロ・エルステヅドで反強磁竹.から反強磁性への磁場誘起相転移に什うスビン
・フロヅプを観測し九。この磁場誘起相転移は今まで撮告されていたCdc】2型結品
構造のC一面内に部分格fを持つ単純な層状の反強做件構造では説明出来ない磁化の
とびを示した。そこでより詳しく調べるため単結晶の作製が課題になった。博士課
程でこのテーマを引き絖き,3年間がかりで直径約10mmφの球形に近い畄耒占品を
作り上げた。この単結晶を用いて帯磁率の温度変化や強磁場磁化過程を詳細に調べ
九。その結果脇Kにネール点を持ち,23K以下で複雑な磁気構造をとる反強磁性相
の存在を明らかにすることが出来た。これらの実験結果から無水N迅r2には二つの
反強磁性相があり,永宮の反強磁性理論に従って解析を行なうと,その低温相がら
せん磁女輪告造をとり,高温相は単純な層状反強磁性と"儒倫出来た。この研究で東北
大学の理学博・上の学位を取得した。はじめの命題「液休へりユウム温度における磁
場誘起スビン・フヅロプ」はらせん磁気枇造からファンまたはコーン構造への転移
を示している。これを喧接観測出来る強磁場中の中性子線回折はまだ行われていな
L、
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温 度 近 く で は 電 気 抵 抗 や 帯 磁 率 の 変 化 は 1 次 転 移 的 な 振 る 狸 い を 示 す 。 し か も 加 圧
に よ っ て 磁 気 転 移 温 度 は 上 昇 す る か あ る い は 降 下 す る か が 東 大 物 性 研 と 金 研 の 問 で
大 き な 問 題 に な っ て い た の で , こ の 点 を 明 確 に す る た め 転 移 温 度 の 圧 力 効 果 を 調 べ
る こ と に し た 。 高 圧 発 生 装 置 は ド リ ッ カ ー マ 型 高 圧 発 生 装 置 を 用 い , 確 気 抵 抗 の 劍
定 か ら 転 移 温 度 を 決 め 九 。 6  G p a 程 度 ま で 転 移 温 度 は 上 昇 し , そ れ 以 上 高 圧 に な る
と 降 下 す る こ と が 分 か っ た 。  1 1  G p a 程 度 に な る と 転 移 温 度 は 室 温 に な る 。 又 , 熱
膨 張 の 実 験 か ら C 軸 を 縮 め る こ と に に よ り 反 強 磁 性 状 態 を 安 定 に し , 体 積 は 常 磁 性
状 態 よ り , 反 強 磁 性 状 態 の 方 が 小 さ く な る こ と を 示 し た 。 こ の 圧 力 効 果 は S b の ・ ー
部 を A S で 1 置 換 し て や る と 転 移 温 度 は ド が り , 転 移 温 度 の 圧 力 効 果 は 加 圧 と と も に
下 が る こ と も 分 か っ た 。  c r s b の 磁 気 転 移 が ・ ・ ・ 次 転 移 か 二 次 転 移 な の か ど う か の 問
題 で は 比 熱 の 測 定 や 半 結 品 で の 中 性 子 回 折 等 の 実 験 を 行 な っ た 結 果 , 帯 磁 率 や 確 気
抵 抗 の 温 度 変 化 は 一 汰 的 な 磁 気 転 移 を ボ す が M n A S に 見 ら れ る よ う な 結 品 構 造 の 変
態 を 伴 う 磁 気 転 移 で な く , 二 次 転 移 で あ る こ と を 結 論 し た 。 こ れ は 後 ほ ど , 鈴 木 ら
( 東 北 学 院 大 ) が C r s b  と  C r A S  と の 混 品 で 見 つ け た N i A S 型 か ら N i A S 型 へ の 相 転
移 と 密 接 に 関 連 し て い る も の と 思 わ れ る 。
C r A S は M n P 型 の 結 晶 構 造 を 取 り , 二 重 螺 旋 磁 気 構 造 の 遍 歴 電 ・ f 系 の 磁 件 を 尓 す 。
C r s b  と  C r A S  と の 混 品 を 作 り , 結 品 構 造 と 磁 件 の 関 係 を 調 べ , こ れ ら の 磁 気 状 態 図
を 作 成 し た 。  c r A S 側 の 偽 二 汰 元 金 属 間 化 合 物 は 温 度 に よ り  N i A S 型 か ら M n P 型 へ
と 転 移 し , 磁 什 も 局 在 的 な 変 化 か ら 遍 歴 電 子 系 に 変 化 す る 様 子 を 明 ら か に し た 。
( ー
れ ら の 研 究 か ら C r 金 属 間 化 合 物 系 の 磁 性 の 研 究 へ と 発 展 し て い っ 九 。 ( 4 ) , ( 5 ) ,
( 8 ) , ( 1 1 ) ,  a 9 ) , ( 2 2 ) , ( 2 4 ) , ( 3 2 ) , ( 4 5 ) , 四 D  , 四 8 ) , 四 9 ) ,  a 0 9 ) , ( H I ) ,  a 2 D  ,
a 4 5 ) ,  a 4 6 )
一 方 , 賢 上 類 金 属 と 貴 金 属 の 金 属 間 化 合 物 の 強 磁 場 下 の 磁 化 測 定 を 行 な っ た 。 こ
れ ら の 物 質 は 大 き な 4 f の 局 在 モ ー メ ソ ト を 1 寺 ち , 磁 気 モ ー メ ン ト 間 は R K K Y 相 互
作 用 に よ る も の と 耆 え ら れ て い る が , 結 品 雛 造 の 周 期 と 異 な る 朋 期 の 磁 気 構 造 を 示
し た り 磁 気 秩 序 一 秩 序 転 移 を 起 こ す な ど の 興 味 あ る 磁 性 を ボ す 。  D y A U 2 は 2 5 K で
磁 気 秋 庁 一 秩 庁 転 移 を 示 し , 液 休 へ り ユ ウ ム 温 度 で 磁 場 に よ り , 約 4 0 k o e と
5 0 k o e  で 磁 化 の 飛 び が 観 測 さ れ る 。 こ の 4 0  と 5 0 k o e  と の 中 間 の 磁 気 相 は 2 5 K 以 上
に 現 わ れ る 反 強 磁 性 相 で あ る こ と を 磁 場 に よ る 磁 化 曲 線 の 温 度 変 化 を 測 定 す る こ と
に よ り 明 ら か に し た 。 こ の 相 は A t o j i に よ る 中 竹 ・ f 1 川 折 で 線 形 横 波 ス ビ ン 配 列
( ] i n e a r  t r a n s v e r s e  w a v e  s p i n  a l i g n m e n t ) で あ る こ と が 硫 ! ' 忍 さ れ た 。 か く し て , 重
貴 上 類 金 属 と 實 金 属 の 金 属 間 化 合 物 の 試 料 に つ い て 強 磁 場 で の 実 験 を 行 な っ た 。
T b c U 5 や D y A g の 中 性 子 回 折 に よ る 磁 気 構 造 決 定 の 試 み の 研 究 を も 行 な っ た 。 我 々
研 究 グ ル ー プ ・ リ ー ダ の 金 子  o t 東 北 大 釡 研 助 教 授 ) に よ る L A N D 0 上 T - B O R ・
N S T A I N  の 新 シ リ ー ズ ,  G r o u P  Ⅲ :  c r y s t a l  a n d  s o H d  s t a t e  p h y s i c s  v o l u m e  1 9
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  M e t a l s  s u b v o l u m e  e l  " c o m p o u n d  o f  R a r e  E a r t h  E l e l n e n t s
W i t h  M a i n  G r o u p  E l e m e n t s .  p a r t  l " に 我 々 グ ル ー プ の 行 な っ た 貴 士 類 . 貰 金 属 の
金 属 間 化 合 物 の ほ と ん ど の 研 究 成 果 が 収 録 さ れ て い る 。 実 は D y A g の 磁 気 構 造 は 中
枇 子 回 折 だ け で は 確 定 で き な か っ た 。 _ ム つ の 可 能 な 磁 気 継 造 を 中 性 子 1 司 折 で は 区 別
出来ないのである。従って,低温における格子常数の温度変化や磁場誘起磁気相転
移の実験結果から四市極相互作用の物質として解析され,近年注目を浴びた。最近
では,北井(九州1大)との共同研究としてRzn2(R=貰士類元素)の単結晶によ
る強磁場,中性子回折の研究を行なっている。(6),(12),(25),(35),(36),(59),
(6の,(6D,(66),(75),(78),(80),(8D
1977年ころ Mott転移の研究が比較的取りざ九されていた。 smS はNaq型結晶
枇造を取り,4kb討程度加圧する事で黒色から金色に変化し,それに件って,絶縁
=金属転移を示す。しかし結晶構造はNaC1型のままである。私たちの研究グルー
プはGdSが金属であることからこのGdSとの況ぜ物を作り,絶縁=釡属転移を調
べた。結果はパーコレイションの理論で説明でき,20%以上のGdSの混入で金属的
な件質が現われた。しかし,その途小の組成でSm2,からSm"の中冏の価数に対
応する格子常数を示し,価数揺動の典型的問題の'つになった。この研究の実験上
・一番重要なことは試料の品質である。当時の研究室の状況から,試料等につぎ込め
る経費と時間の点でこの研究の継続が不可能になっ九ことは未だに,心残りである。
(フ),(9),(1の
1980年立人教授(元東北大金研)の共同研究者Levy教授の要望により,米国ウ
イスコンシン=ミルウオーキー大学に磁性諭膜の研究指導のため招聰された。実は
薄膜磁性は渡米まで未経験であった。しかも,測定手段が表面弾性波の減哀でこれ
も初めての経験であっ九。基本的には表面弾性波デバイス上にニヅケル膜を真窄蒸
着中し,その・一般化帯磁率のその場観測を行うものであった。まず,表面弾性波デ
バイスの理解から始めなければならなかった。表面弾性波は縦波と横波が約50%づ
つ混在し九波で地震波の地表を伝搬するレーリー波と同じ物である。この研究室で
はMITで制作してもらっ九竃極マスクをホト・レジスターを用いてSTーカット
(音速の温度変化がないガ向のカヅト)の水品基板上にアルミの電極を蒸着すること
から始まる。竃極間の幅が5μm程度に狭いため良質のデバイスを得るには熟練を
要する。ま九・般に作られ九ニヅケル膜は膜血に重1貞な方向に磁化が向きそのモー
メントの反転には2T以上の磁場を必要とする。基緋温度を50て以下に保って蒸着
すると10~20oe程度の弱い磁場にニッケル膜が反応する。磁場に反応を尓す膜を
作る条件をおさえることが出来た結果,ニヅケルの膜厚20OAの膜厚で表面弾性波
減衰の最大を示すことが分かった。この表面弾性波と磁性膜との相互作用は逆磁歪
効果によるものである。そもそもニッケルは負の磁歪を持ち,従って磁気モーメン
トの向く方向は縮められる。70OMHZの弾性波による試料の部分的な体恭の歪みは
この逆磁歪効果により,70OMHZの交流の有効磁場を発生し,結果的に表面弾性波
減袋の磁場依存は交流帯磁率のそれと良く似たふるまいを示す。飢析をより信頼お
けるものにする九めに・一軸異力性を持った半磁区構造膜の膜面内の任意の方向にお
ける交流帯磁率を解析的に求め九。話をもとに戻すが,脹V早200人において最大の
表面弾性波減衰を示す機構は単磁区構造を持ったラクビーボール状の島が軸を揃え
て育っモデルで説明した。 20OA より膜厚力"曽すと島同上が結合して基板と清れ,
ニヅケルの磁歪効果で磁気モーメントは膜面に垂直に_立ち,180゜磁区が鵬来てしま
船
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う 。 帰 国 後 , 藤 森 數 授 の 好 意 に よ り ニ ヅ ケ ル の ス パ ヅ タ ー 膜 を 作 成 し , 2 0 O A の 二
ツ ケ ル 膜 と タ ン グ ス テ ン 膜 の 多 層 膜 を 作 り , そ の こ と で 畄 赤 屯 重 ね 介 わ せ が 可 能 な こ
と , ま た ス パ ヅ タ ー 法 に よ る 膜 は ラ ク ビ ー 状 の ナ ノ 粒 . 子 が ラ ソ ダ ム に 分 布 す る 膜 で
あ る こ と で 説 明 で き た 。 こ の 様 に 外 磁 場 に よ っ て 表 面 波 と 巨 大 な 減 哀 効 果 を 示 す 磁
性 膜 の 特 件 は 磁 歪 が 大 き く し か も 高 透 磁 率 で あ る こ と で あ る 。 他 の 磁 忰 膜 と し て 二
ツ ケ ル に 鉄 を 1 0 % 程 度 入 れ た も の や ア モ ル フ プ ス 磁 性 介 金 で の 表 面 弾 性 波 減 哀 の 磁
場 効 果 を 調 べ た 。 ニ ッ ケ ル の 単 磁 区 構 造 の ナ ノ 粒 子 が 揃 っ た 膜 の 屯 子 顕 微 鏡 写 真 を
取 り ,  N a t u r e  に 論 文 を 発 表 す る 事 が 残 さ れ た 大 き な 課 題 で あ る 。  a 5 ) ,  a 8 ) , ( 2 0 ) ,
( 2 D , ( 3 の , ( 5 2 )
1 9 8 6 年 L a 一 系 超 伝 導 が 発 見 さ れ , 絖 い て Y 一 系 が 発 見 さ れ た と き , 学 会 で Y 一 系
の 超 伝 導 耘 移 温 度 の 圧 力 効 果 が 正 ま た は 負 と 混 乱 し て い た 。 精 密 に 転 移 温 度 を 測 定
す る 方 法 を 確 立 す る こ と で ,  Y 一 系 の 超 伝 導 転 移 温 度 の 精 密 な 圧 力 列 J 果 を 調 べ た 。 確
気 抵 抗 の 温 度 変 化 か ら 超 伝 遵 の 転 移 温 度 を 定 義 し た 。 測 定 結 果 は 加 圧 す る と 転 移 温
度 は  1 : 昇 し た 。 超 伝 導 発 生 機 雛 と し て L a 一 系 の 超 伝 導 は 反 強 磁 件 の 組 成 領 域 と 隣 り
介 わ せ に な っ て い る こ と に 注 目 し ,  L a 2 C U O ' 四 の 反 強 磁 性 休 の 圧 効 果 を 調 ぺ た 。 そ
の ネ ー ル 点 も 圧 力 と と も に 上 昇 す る * が 分 か っ た の で ,  c y r 0 比 の ぎ え を も と に 圧 力
に よ る 交 換 秡 分 の 増 加 に 件 っ て 磁 性 お よ び 超 伝 導 転 移 温 度 の 増 加 を 圧 縮 率 で 整 邸 す
る こ と が 出 来 る こ と を 報 告 し 九 。 ま た セ ラ ソ ル ザ ハ ン ダ と 金 の ア マ ル ガ ム を 作 り ,
そ れ を 用 い て 精 籟 な 電 気 抵 抗 の 測 定 を 行 っ た と こ ろ , 焼 結 体 の 超 伝 導 転 移 温 度 は 流
す 電 流 と 圧 力 に も 依 存 し , 得 ら れ た 転 移 温 度 の 実 験 式 は 施 流 の 3 / 2 乗 と 圧 力 そ し て
そ れ ら の ク ロ ス 項 で 表 わ せ る こ と を 示 し た 。 最 近 は 交 1 允 " 気 抵 抗 で 電 流 ゼ ロ に 相 当
す る 転 移 温 度 の 決 定 が 可 能 な こ と を 所 内 の 研 究 帆 告 に 発 表 し た 。 最 近 の 高 温 酸 化 物
超 伝 導 体 の 発 生 機 枇 は フ ォ ノ ン が 関 ケ し て い る こ と は 大 筋 認 め ら れ て い る よ う で あ
る 。 低 次 元 性 の 問 題 や 結 品 構 造 の 不 安 定 性 が 強 く 1 捌 与 し て い る こ と を 望 打 ( 岡 1 1 , 1 理
大 ) , 片 岡 ( 東 北 大 , 金 研 ) は 指 摘 し て い る 。 ( 3 8 ~ 4 0 ) , ( 7 0 ) , ( 7 D
こ こ で 再 び 高 圧 裴 置 に 戻 る こ と に す る 。 初 め て の 高 圧 奘 置 は テ ト ラ ヘ ド ラ ル ・ ア
ン ビ ル プ レ ス で 主 に , 高 圧 下 の X 線 回 折 を 行 な う 目 的 の 裴 置 で あ っ 九 。 次 に ガ ー ド
ル . ア ン ビ ル プ レ ス を 用 い て 強 磁 性 体 A U 4 M n の 電 気 抵 抗 の 測 定 を 行 な っ た 。  c r s b
の 反 強 磁 性 磁 気 耘 移 の 圧 力 効 果 を 測 定 す る た め , 5 k b a r 程 度 の 圧 力 ま で は キ ュ ウ ビ
ツ ク ・ ア ソ ビ ル プ レ ス を 用 い , 1 0 k b a r 秤 度 に な る と ド リ カ ー マ ー ・ ア ン ビ ル プ レ ス
を 使 用 し 九 。 こ れ ら の ア ン ビ ル プ レ ス は 室 温 か ら 高 温 よ り の 測 定 に 1 製 ら れ て い た 。
逆 に 興 味 あ る 磁 性 体 の 多 く の 磁 気 転 移 温 度 は 室 温 よ り 低 温 側 に あ る 。 そ こ で , 低 温
用 ビ ス ト ン ・ シ リ ン ダ ー 型 高 圧 発 生 奘 置 の 開 発 を 行 な っ た 。 屯 気 抵 抗 や 交 流 帯 磁 率
の 測 定 系 の 自 動 化 を 行 な い 液 体 窒 累 温 度 か ら 6 0 O K の 温 度 範 囲 で I G p a 程 座 の 高 圧
測 定 装 羅 で は 日 本 ・ の 手 軽 さ で 能 率 の 良 く 精 度 の 高 い 装 羅 を 開 発 し た 。 東 大 物 性 研
や 阪 大 極 限 セ ン タ ー で 実 験 さ れ た 鹿 又 教 授 ( 東 北 学 院 大 ) か ら も お 墨 付 き を 得 た 。
高 温 超 伝 導 体 の 測 定 で は そ の 威 力 を 発 揮 し た 。 現 在 は 主 に こ の 装 置 で 圧 力 効 果 を 調
べ て ぃ る が へ り ユ ウ ム 温 度 か ら 測 定 で き る ク ラ ソ プ 方 式 の 高 圧 装 楓 も 現 在 , 開 発 を
行 な っ て い る 。 ( 1 7 ) , ( H 3 ) ,  a 3 7 )
1970イ下代の後半,守谷によるスピソ揺動による磁性の統・論が論じられる様にな
り,3d元業を含んだカルコゲン化介物やパイライト化介物そして合金等の磁気モー
メントの局在,非局在が論じられる様になった。裂、たちのグループもこれらの化☆
物,介釡の磁竹を交換磁歪やCrTeで見られる様な良発磁気歪みから研究を行なっ
ている。
規則介金Mn3PtはCU3AU型結品枇造をとり,低温で三角配列の磁気構造D相と,
商温側ではPtに開まれた而心位靴のMnが常磁性状態を取る反強磁性F相との反
強磁竹中幻・〒=秩庁転移を示す。 Mn-Mnの距航を無くするとD相が安定になり,
3kb雛でF相は消失する。 F相の磁気モーメントはD相のそれより大きいことを中
竹f1川折で闘べ,スビン波の突験で交換相互作用の大きさを決定し,分子場理論で
各磁気柘の安定を論じた。又,望月らによるバンド,汁算はこの磁竹においては白金
を介する Mn-Mn相互作用が重要な役割を果たしていることを明らかにした。
(41),(43),四3)
Gdc02 はGd が強磁竹配列し,常磁性のC0 は Gd からの内部場を受け, Gd に対
して反強磁竹的に配列する。従って,フェリ磁竹を示す。 C0 をNiで羅き換えると
C0 に誘起される磁気モーメントは小さくなり,キュリー温度も、下がる。これはフェ
ルミー・エネルギーにおける状態密度に強く関係している。強磁場粥,磁率は状態密
度に比例する吊であるので強磁場小で磁化を有効数字5桁程度の精密測定を行ない,
そして商圧による磁気転移温度の圧力効果(これもC0の'常磁性帯磁*の圧効果を
通じて,状態儁度に依存する。)とも比校して研究した。同様の研究がGd1弐Y四02
についてもhなった。(46),(53),(87),(119)
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ポーランドで開かれた ICM ('94殉際磁性学会)に「規則介企Mnpt3, Fept3, CO
Pt3の磁女剖云移温度の圧力効果J および「(Mn,CO) pt3 介金の磁竹汀について発表
をhなった。これらの物質は占くから研究の対象になっているが最近,バンド榊造
の'汁算やX線の吸収端の訓1定等から磁f状態が調べられ,よりミクロな立場から磁
性が議諭されるようになった。
ここ数年の間に3d尤宗を含む釡属1Ⅲ化介物や介釡に注且して,確 f分光では菅
(阪大4上),藤森(東人理)らによる粘力的な実験,そして鈴木(叛人』よ_D,石Ⅲ
(鹿児島人皿吟,山川({d州大即)らのバンド計算,釡、f (東北大金何D,鹿又(東北
学院大上),安四(慶応大)らによる徹性の研究がお五いに迎揚し,詳細な確・f状態
の議論が出来るようになった。望牙や金fらの努力により,新しく税点を変えて,
3d元業を含む金属間化介物や介金磁性の舸究が斬しいnlf代を迎えつつある。この様
な状況下であったので「鉄族遷移金属化介物の確f状態と磁気的確気的性質」と題
する平成6午度の金研ワークショヅプを山Π教授らの恊力のもと平成6仟・Ⅱ月10,Ⅱ
日に開催した。 a08), a27)
3d遷移釡属のハロゲン化物の磁気ヰ"耕よ超交換相互作用(Ⅸ2t2/U)で1寺微づけ
られ,隣り合った原子からの波動関数の交わりが人きいほど磁気転移温度は増加す
るとぢぇられてきた。従って,加ルにより,磁気転移温度は増加する班を災験的に
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見 事 に 整 理 さ れ た 。 し か し , こ の C r X 3 ( X = C I , B r , D  は 格 子 常 数 の 変 化 で 藥 郡 す る
と , 矛 盾 す る か の よ う に 思 わ れ る 。 そ こ で 災 際 に 透 明 強 磁 竹 休 C r B r 3  の キ ュ リ ー 溢
度 の 圧 力 変 化 を 謁 べ た と こ ろ , 加 1 圧 に よ っ て 減 少 す る こ と が 判 明 し た 。 3 d 遷 移 金 属
の ハ ロ ゲ ン 化 物 の 中 で 磁 気 転 移 温 度 が 負 の 圧 力 係 数 を 示 す 初 め て の 物 質 で あ る 。
こ
の 原 I N に っ い て 凋 べ る た め の 熱 1 影 張 や 圧 縮 * 笄 の 測 定 が 残 さ れ て い る 。  a 1 3 )
N i A S 型 の 結 品 構 造 を と る M n B i の ア ー ク 溶 飢 法 に よ る 作 製 を 行 な っ て い る 。
こ
の 物 質 は 永 久 磁 石 材 半 斗 と し 注 目 さ れ て い る が 相 凶 的 に 包 品 の た め 良 質 な 試 料 作 成 が
困 蝉 と さ れ て き た 。  H e ガ ス 中 の ブ ー ク 溶 解 で 良 質 で 腐 食 の 少 な い 試 都 H 乍 製 が 可 能
に な っ た 。 微 粉 太 に し 九 M n B i は 単 磁 区 枇 造 を と り I T 程 の 保 磁 力 を 示 す 。 こ の 保
磁 力 は 粉 末 の 粒 度 に 依 存 し , 焼 結 法 が 実 用 の 面 で 重 要 に な る 。 基 礎 の 問 題 と し て 液
休 * 業 温 度 近 く に 起 こ る ス ピ ン 再 配 列 の 現 象 が あ る 。 * 温 で C 一 軸 方 向 を 向 い て い 九
ス ビ ン は 9 0 て で C 一 面 内 を 向 く よ う に な る 。 熱 1 膨 張 で 8 0 ~ 3 0 O K の 闇 を 調 べ て み る と
2 5 0 K で 見 常 な 休 秡 変 化 が 観 測 さ れ 九 。 強 磁 場 中 で 試 料 を 処 哩 し , 強 く 配 向 さ せ た 試
料 の 磁 化 の 温 度 変 化 を 調 べ る と 明 ら か に 2 5 0 K を 境 と し て 高 温 側 の 磁 化 は 低 温 側 の 磁
化 曲 線 よ り よ り 大 き い 曲 線 に 属 し て い る 。 こ の こ と を ぢ ! 桓 す る と ス ビ ン の 人 き さ と
休 積 の 変 化 と の 間 に 相 関 が あ る も と と 吉 え ら れ る 。 こ の 課 題 の ' つ の 何 N 夬 方 法 と し
て 強 磁 場 小 で の X 線 回 折 の 実 験 を 準 俳 i し て い る 。 ま た N i A S 型 結 品 構 造 を 取 る
M n B i と 同 系 列 の N 退 i は こ れ ま で に そ の 磁 女 許 寺 性 は 知 ら れ て い な か っ た 。 我 々 が
M n B i の 作 製 に 用 い た と 同 様 の 方 法 で N 迅 i を 作 成 し , そ の 磁 気 牛 $ 性 を 調 べ た 。 孜 々
が 試 み た 試 料 は 残 念 な が ら 純 粋 の N i A S 相 は 得 ら れ な か っ た 。  N i A S 相 の 他 に ,  N i
や B i ,  N 氾 i 3  の 北 イ f 相 に な っ て お り , 単 独 の N 迅 i 3 化 介 物 に も わ す か な が ら  B i が 現
れ る 。  N 迅 i 3 は 液 体 窒 素 温 度 以 下 で は 超 仏 導 を 小 す が 反 磁 性 を ボ し た 。  N 追 i 相 小 に
析 出 し た N i は 冉 発 磁 化 を 1 寺 つ が 高 温 で の 熱 処 理 で こ の 自 発 磁 化 が 消 え ,  S E M 像 に
も  N i は 観 測 さ れ な く な る 。 純 N i が 存 在 し な い N 迅 i 3  と  B i が 共 存 す る  N i B i 試 料 の
口 発 磁 化 の 温 度 変 化 は 3 0 O K で ゼ ロ を 示 し , そ の 自 発 磁 化 は 約 0 . o l e m U 忽 と 小 さ い 。
こ の 相 図 に 現 れ る 化 介 物 N 追 、 の 結 品 構 造 解 析 に は 問 題 が 残 さ れ て い る 。 こ こ で の
仕 ・ 打 は 主 に Π 人 金 属 学 会 お よ び H 本 物 皿 学 会 で 研 究 轍 告 を お こ な っ て い る 。
a 3 0 ) , ( 1 3 8 ) , ( 1 4 3 )
F e p t 3  は  C U 3 A U 型 の 結 品 枇 造 を 取 る 反 強 磁 性 体 で あ る 。 こ の 磁 什 イ 十 の 磁 化 の 温 厘
変 化 は ネ ー ル 温 度 近 く に ビ ー ク を 持 た ず , 強 磁 牲 体 の そ れ と 良 く 似 た l m 線 を 小 す 。
反 強 磁 竹 休 で は 必 ず ネ ー ル 温 度 近 く で の 舟 磁 率 の 発 散 が あ る た め 理 論 的 に こ の 力 ー
ブ を 説 明 す る こ と は 不 可 能 で あ る 。 そ こ で F e  の 代 わ り に ・ ' 部 C U で 朧 き 換 え て , 磁
化 の 温 度 変 化 を 調 べ , そ の 原 1 村 を 災 験 的 1 こ f 錨 べ た 。 ( F e 】 永 C U ゛ 0 討 P t 0 7 6  の X = 0  は
( ポ 0 ) の 反 強 磁 竹 が 現 れ る が X = 0 . 2  で は り エ ン ト ラ ソ ト 強 磁 件 が 現 れ , キ ュ リ ー
温 度 近 く で の 磁 化 ル ー プ で 負 の 残 帝 磁 化 を 見 い だ し た 。 ま た ,  F e p t の 強 磁 竹 膜 で 4
5 T 以 し の 保 磁 力 を 持 つ 延 膜 の 作 製 ( 後 膝 ら と の 共 同 研 究 ) と バ ル ク 試 料 に お け る
F e p t の P t  を ・ ー ' 部 A U  ま た は A g  で 靴 き 換 え た 永 久 磁 石 材 の 開 発 を 押 し 進 め て い る 。
こ の 様 な 試 料 を 強 磁 場 , ・ レ 熱 処 皿 で バ ル ク 試 料 で も 1 . 5 T 以 上 の 保 磁 力 を 有 す る 材 ' 料 が
得 . ら れ る こ と が 明 ら か に な っ た 。 実 用 化 に 向 け て こ れ ら 一 連 の 磁 気 材 料 探 索 を 行 っ
ている。歴史的にみて金可が永久磁石材の先駆的な立場を忘れず,世界的な永久磁
石材開発を忘れないでほしい。(Π本物理学会:関西大学,徳島大学,),(日本金属
己き会;ゴヒ#長道大学),("9rh Joint MMM-1ntermag conference")
最近Ga窒化物が青色発光ダイオードとして注目されているが高強度のTiNや人
きな磁気モーメントを持つFe16N2のような大きな磁化を持つ磁性体, AINやMON
の様な超伝導を示すものなど興味ある物質群である。組成比が1対1の3d元素と
の窒化物はMn やCrでは謁べられていたがFe, CO, Ni, CUでは試みられていなか
つた。アルゴンヰ・.のスパッター法で試料を作製, X線回折による結品構造と
SQUID による磁気特性を調べ,解析を行った。 MnNは室温で磁気秩序相があり,
そのためNaC1構造から正力品に歪んでいる。 FeNではNaC1型とZnS型の2種類
が試料イ乍成条件により現れる。 CONのC0はNMRの結果磁気モーメントを持たな
いこと NiNやCUNは今の力法では作成が不可能であることやNi2N弱い強磁件を
ボす。など・一連の窒化物の特性があらわにされていく。これは鶴岡高専の鈴木建_ム
氏との共同研究である。(3D,(73),四2), a07), a29), a35), a40), a47)
V.高圧物性室
我々の部屋は金研内の研究者,技術者だけでなく全同共同利用研究所になってか
らは多くの所外の研究名のガ々と共同研究や研究会を行うことが出来たことや,乎
成6年度まで東北人学大学院理学研究科の院生の研究指導を行うことなどで支えら
れてきた。広根先生が定年退官後に東北学院大学で引き続き研究教育に町九られた
こともあって井門教授をはじめとする後藤,鹿又,原田,鈴木の東』ヒ孚院大学工学
部の力々との共同研究は心強いご支援をいただき厚く御礼を中し述べたい。共同研
究を行ったガ々をひとり・人取り上げてご紹介し九いのですがここ5~6年の闇に
hつた共同研究の紹介を行い,別の機会にしたいと思います。心ならずも亙プこちの
最後を見届けられずに先立たれた恩師広根先生,波邊先牛,禅先輩,特に若くして
亡くなられた太田恬君と佐藤正樹君のご慰霊に黙とういたします。
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我々の部屋では局圧下での物件測定,主に電気抵抗や交流帯磁率を測定し,磁気
や超伝導,そして半導休ギャップ等の圧力効果を調べてきた。圧力を加えることは
物性の立場から見ると原f問距航を近づけることによる相互作用の変化を直接的に
調べることのできる優れた力法である。また,イオン半径の異なる原子の霞換によ
つて化学的圧力, chemicalpressure を加えることは負の圧力を加えることができ
ることから大変有効な実験手段である。我々は物性研や阪大の極限センター等と恬
報の交換を行い,それぞれの特徴を生かした共同研究をも行ってき九。
以下に共同研究の内容を紹介する。
原山隆史(束北学院大学)
「crS妨と Cr。8Fe。§b の磁気転移の圧力効果」
Crsb2は鉄属元業の2個のプニクタイドに属する原子との化介物中で唯一,磁気
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秩 序 相 ( 反 強 磁 性 ) の 現 わ れ る 半 導 体 化 合 物 で そ の 磁 気 発 生 の 起 源 に 強 い 興 味 が 持
た れ て い る 。 ま た , こ れ ら の 化 合 物 系 の 中 に , ホ ッ ピ ソ グ よ る 伝 導 が 観 測 さ れ ,  d
電 子 に よ る 伝 導 の 可 能 性 が 原 田 氏 に よ っ て 指 摘 さ れ て い る 。 電 気 抵 抗 の 温 度 変 化 を
測 定 す る こ と に よ っ て , 反 強 磁 性 磁 気 転 移 温 度 や エ ネ ル ギ ー ギ ャ ッ プ の 圧 力 効 果 を
測 定 し こ れ ら 物 質 系 の 屯 子 状 態 を 総 合 的 に 調 べ る 。
" p r e s s u r e  E 丘 e c t  o n  M a g n e t i c  T t a n s i t i o n s  o f  c r s b 2  a n d  c r 0 8 F e 0 2 S b 2 "
T .  H a r a d a ,  T .  K a n o m a t a ,  H .  Y o s h i d a  a n d  T ,  K a n e k o
" R e v .  H i g h  p r e s s u r e  s d .  T e c h n 0 1 . フ ( 1 9 9 8 )  6 8 5 ~ 6 8 7
「 c 0 1 永 R U 、 s b . の ホ ヅ ピ ン グ 伝 導 の 圧 力 効 果 」
原 田 隆 史 , 吉 田 雫 , 金 子 武 次 郎
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 研 究 部 共 同 研 究 偲 告 書 ( 平 成 1 2 年 度 ) P . 2 8 9
"  s t r u c t u r a l  a n d  e l e c t t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  c 0 1 _ , R U " s b 2 '
T .  H a r a d a ,  T .  K a n o m a t a ,  H .  Y o s h i d a  a n d  T .  K a n e k o
J .  A Ⅱ o y s  a n d  c o m p . 3 1 7  ( 2 0 0 1 )  2 8 7 ~ 2 9 2
小 池 邦 博 ( 山 形 大 学 工 学 部 ) , 大 橋 正 義 ( 山 形 大 学 工 学 部 )
「 C の , , T . _ " X  の 結 晶 構 造 と 電 子 状 態 の 研 究 ( T =  4 d ;  X =  A I ,  G a .  s n ) 」
ホ イ ス ラ ー 型 合 金 属 間 化 合 物 C 0 2 T X ( T = T i ,  z r ,  N b ;  X = A I ,  G a ,  s n ) は 弱 い 遍
歴 強 磁 性 を 示 す 物 質 群 と 考 え ら れ て い る 。 弱 い 遍 歴 電 子 強 磁 判 オ 劇 よ キ ュ リ ー 温 度 T C
の 圧 力 依 存 d T d d P に そ の 性 質 が 現 わ れ る こ と が 知 ら れ て い る が , 組 成 の ず れ や 規
則 度 等 の 試 料 の 品 位 に 依 存 す る 。  C 0 2 T i A 1 は 良 質 な 試 料 が 得 ら れ な い の で C 0  と  T i
の 組 成 を 少 し ず ら し 九 擬 二 次 元 合 金 を 作 製 し ,  T C の 圧 力 効 果 を 調 べ 九 。
「 c 0 2 、 T I _ , X  の 結 晶 構 造 と 電 子 状 態 の 研 究 ( T = 4 d ;  X = A I ,  G a .  s n ) 」
山 形 大 1  井 上 聡 介 , 小 池 邦 博 , 大 橋 正 義
束 北 大 金 研 吉 田 肇 , 山 口 泰 男
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 研 究 部 共 同 研 究 報 告 書 ( 平 成 Ⅱ 年 度 ) P . 5 4
「 c 0 2 厶 T i 1 永 A 1 の 規 則 度 と 磁 性 の 研 究 」
佐 藤 友 和 , 井 上 聡 介 , 大 橋 正 義 , 安 逹 義 也
山 形 大 工
東 北 大 金 研 古 田 柴 , 山 口 泰 男
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 研 究 部 共 同 研 究 報 告 書 ( 平 成 1 2 年 度 ) P . 8 2
社 本 真 一 ( 東 北 大 学 工 学 剖 D , 梶 谷 剛 ( 東 北 大 学 上 学 部 )
「 A , H f N C I ( A ;  A l k e l i s  a n d  0 屯 a n l c  M o l e c u l e s ) の 超 伝 導 転 移 温 度 の 圧 力 効 果 」
Y a m a n a k a  ら に よ っ て 発 見 さ れ 九 層 状 構 造 を 持 つ 超 伝 導 体 の A 迄 r N C I ( T C 、 1 5 K )
と  L i , ( T H F ) ゞ H f N C I ( T C ・ 2 5 . 5 K ) は  C o n d u c t i n g  p l a n e  と し て 平 坦 な 二 重  h o n e y c o m b
格 子 を と る 。 同 様 の 構 造 を と る  A " H f N C I ( T C ・ 2 0 K  f o r  A = N a ) の 確 子 状 態 は  Z r 原
子 間 と  H f 原 子 問 の 距 離 か ら 大 き く な る も の と 考 え ら れ ,  F L A P W の バ ン ド 計 算 で
、 示 さ れ た 。 こ れ ら の 物 質 の 電 f 状 態 が 強 く 原 子 閻 距 航 に 依 存 す る こ と が 期 待 さ れ
る こ と か ら , 超 伝 導 転 移 温 度 の 圧 力 依 存 を 調 べ た 。
"  p r e s s u r e  E 丘 e c t  a n d  N e u t r o n  s c a t t e r i n g  s t u d y  o n  A X H f N C I ( A ;  A l k a l i  M e t a l s  a n d
Organic Molecules)"
S. syamotoo,1<.1izawao, T. Koiwasakib, M. Yasukawab, S. Yamanakab,0
Petrenkoo s. M. Benningtono, H. Yoshidad, K. ohoyamad,Y. Yamaguchid, Y. ono゜,
Y. Miyazakio and T. Kajitani.
Physica C341-348 (2000) 747ーフ48
嶋敏之(東北大学金属材料研究所)
「MnBi におけるスピン再配列温度の圧力効果」
MnBiはNiAS型結品構造をとる強磁性体である。この物質は633K にキュリー
温度を1寺ち,室温での磁気異,方性が大きいため永久磁石材として注目を浴びた。包
晶反応が試料作製上大きな肺害となっていたがHeガス中でのアーク溶解で良質の
試阜肋H乍製町能になった。 4μBを持つMn原fは室温でC一杣方向を向き,低温に下
げるとC一面内方向を向く。 X線回折による格子常数の温度変化は250Kから下げる
とa一軸, C一軸とも減少を尓している。これは単なるスビン再配列の圧力効果を尓
すものでなく磁気モーメントの大きさの変化と深いかかわりがあるものとぢえられ
る。おれらの磁父状態を調べる九め高圧の実験および放射光による実験を計画して
いる。
" spin reorientation 血 MnBi'
H. Yoshida, T. shima, T. Takahashi, H. Fujimori, S. Abe, T. Kaneko, T. Kanomata,
T. suzuld
Journal of AⅡoys and compoundS 317-318 (2001) 297-3田
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的場正憲(慶虻、義塾大学理工学剖D,岡田悟志(慶応裳塾大学理工学割D
「新規な層状遷移金属オキシ硫化物の磁性に対する高圧力効果」
層状コバルトオキシ硫化物Sr2CU2CO02S2は強相間系CO02平血と重い雌子系
Thcr2Si2型SrcU2S2層の積屑構造を有する P型化合物半導休である。中性・f回折に
よればTN=20OK以下ではK2NiR型の面内強磁性備造をとり,20OK以上でも 2
次尤反強磁性相関が強く現われた磁化率の振る群いを示す。・ーカ, Tt=130K以下
では新たな磁気反射ビークが観測され,3炊ル的な強磁性磁気輪碑造への転移を示し
ている。本研究では Sr2CU2CO02S2 の2 次元一 3 次ソ亡敷転移温度(Tt)に対する高
圧力効果を得・る目的で交流帯磁率の温度変化の圧力依存竹.を測定した。
「新規な則状遷移金属オキシ硫化物の磁性に対する商圧力効果」
的場正憲,岡田悟志慶大理上
東北大金研古幽肇,1_UΠ泰屶
東北人学釡属材・料研究所研究部共同研究報告11(平成12年度)P.2釘
S. okada, M. Matoba, H. Yoshida, K. ohoyama and Y. Yamaguchi
" pressure e丘ect on magnetic nature of sr2CU2CO02S2 With strongly c01'related
CO02 Square-planes"
ISSP 国際シンポジュウム Correlated Electtons (Kashiwa,2001,10.2-5)
3 0
永 井 寛 之 ( 信 州 大 学 理 学 部 ) , 天 児 寧 ( 信 州 大 学 理 学 部 )
「 高 圧 下 に お け る  R 3 T ( R = 希 土 類 元 素 ,  T = 遷 移 元 素 ) の 磁 性 研 究 」
金 属 間 化 合 物 R 3 T は F e 3 C 型 の 結 晶 構 造 を と り , コ ー ナ ー に 希 士 類 元 素 R が 位 置
し , セ ン タ ー に 遷 移 金 属 元 素 T が 位 置 す る 。 ・ 一 連 の 物 質 系 に つ い て 電 気 抵 抗 と 帯 磁
率 の 温 度 変 化 を 調 べ た 。 こ れ ら 物 質 群 の 中 で 実 験 条 件 の 楽 な G d 3 C 0 を 取 り 上 げ , 実
験 を 行 っ た 。 等 方 的 な R K K Y 相 互 作 用 の 場 合 , 圧 力 効 果 は 小 さ い こ と が 期 待 さ れ
る 。 し か し ,  T C の 圧 力 効 果 は 結 果 , 大 き く 他 の 相 互 作 用 が 大 き く 関 与 し て い る も の
と 考 え ら れ る 。  Y 3 C 0 等 の ・ 一 連 の 物 質 系 を 調 べ て , こ の な ぞ を 明 ら か に す る 。
「 高 圧 下 に お け る R 3 T ( R = 希 士 類 元 素 ,  T = 遷 移 元 素 ) の 磁 件 研 究 」
信 州 大 理
永 井 寛 之 , 天 児 寧 , 薄 井 久
東 北 大 金 研 吉 田 雫
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 研 究 部 共 同 研 究 報 告 書 ( 平 成 1 2 年 度 ) P 2 8 8
矢 ケ 崎 克 序 ( 琉 球 大 学 理 学 部 ) , 仲 問 隆 男 ( 琉 球 大 学 理 学 部 )
「 立 方 晶 ス ピ ネ ル 構 造 化 合 物 C o l n x ' X = S , s e ) の 圧 力 効 果 」
立 方 晶 ス ピ ネ ル 構 造 化 合 物 C u l r 2 S 4  は や く 2 0 O K で 立 方 晶 ( 高 温 相 ) か ら 正 方 晶 ( 低
温 相 ) へ の 構 造 相 転 移 を 伴 う 金 属 一 絶 縁 体 転 移 を す る こ と が 知 ら れ て い る 。  c u l r 2 S
e ' は 0 . 5 K ま で 金 属 で あ る こ と が 確 認 さ れ て い る 。 し か し , 4 G p a  ま で 加 圧 す る と 電
気 抵 抗 の 温 度 変 化 は 半 導 体 的 に 変 化 す る 様 に な る 。 本 研 究 は こ の よ う に 特 異 な 伝 導
を 尓 す  C u l r 2 S 4 . ( C U } _ , Z 、 ) h 2 S 4  の 電 気 抵 抗 , 熱 電 能 お よ び そ れ ら の 圧 力 効 果 を 測
定 し , こ の 化 合 物 の 伝 導 メ カ ニ ズ ム の 解 明 を 目 的 と す る 。
「 立 方 品 ス ビ ネ ル 構 造 化 合 物 C u l r 2 × ' ( X = S , s e ) の 圧 力 効 果 」
琉 球 火 理 矢 ケ 崎 克 馬 , 仲 間 隆 男 , 辺 上 正 人
広 島 大 岡 田 宏 成 , 藤 井 陣 信
東 北 大 金 研 阿 部 峻 也 , 吉 田 肇 , 金 子 武 次 郎 , 山 Π 泰 男
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 研 究 部 共 同 研 究 報 告 書 ( 平 成 1 2 年 座 ) P . 2 9 1
安 西 修 ・ 郎 ( 慶 応 義 塾 大 学 理 上 学 部 )
「 ( C " _ ゞ V ψ , T e 8  と ( c n _ 、 T i ゛ . 丁 e 8  の キ ュ リ ー 温 度 の 非 線 形 な 圧 力 依 存 」
強 磁 性 を 示 す C r 5 T e 8  と 反 強 磁 性 の V 5 T e 8  ま た は パ ウ リ 常 磁 性 の T i 5 T e 8  と の 澀 合
物 の 組 成 比 を パ ラ メ ー タ に と り 磁 気 柘 図 を し ら べ , 合 わ せ て 圧 力 効 果 の 測 定 を 行 っ
た 。 こ れ ら の 物 質 系 は 守 谷 に よ る 遍 歴 電 子 に よ る 強 磁 性 理 論 の ス ピ ン の 揺 ら ぎ で 組
成 依 存 お よ び 圧 力 依 存 が 説 明 つ き そ う で あ る 。 す な わ ち , 一 般 化 帯 磁 率 や キ ュ リ ー
温 度 を き め て い る パ ラ メ ー タ ー は 電 f 相 関 を 反 映 し ,  c r 5 T e 8  や V 5 T e 8 ,  T i 5 T e 8  の 磁
気 状 態 を 決 め て い る も の と 老 え ら れ る 。 現 在 実 験 結 果 を こ の 方 向 で 取 り ま と め て い
る 。
" N o n l i n e a r  p r e s s u r e  D e p e n d e n c e s  o f t h e  c u r i e  T e m p e r a t u r e s  i n  ( c r l _ y v y ) 5 T e 8  a n d
( c r 1 永 T i ゛ 5 T e 8
K .  H a t a k e y a m a ,  S .  A n z a i ,  H .  Y o s h i d a ,  T .  K a n e k o ,  S .  a b e  , a n d  s  o h t a
J .  p h y s .  S O C .  J p n  ( 投 稿 中 )
宮川正人(東北大学1学剖D,梅津理恵(東北大学1学部),
深道和明(束北大学工学部)
「β一MnoS合金の電気抵抗による反強磁性転移温度の圧力効果」
パウリ常磁性のβ一MnへOSを加えると何らかの相互作用で反強磁性が安定化さ
れる。 OSの量が10%を超えると,それまで遍歴的であった反強磁性体が局在的な反
強磁性にかわる。 Mn-Mn間の距凱依存は古くから研究されており,ある距離から
小さくなると強磁性であったものが反強磁性へとさらに小さくなると自発磁化を持
たなくなることが調べられている。この物質の10%を境にし九反強磁性体の性質の
違いを調べるため, X線回折による梨U澎張と画接高圧を用いて転移温度の圧力効果
を調べる。
「β一MnoS合金の磁性と低温比剣U
東北大1 宮川正人,梅津理恵,深道和明
日本物理学会講演概要集
第56回年次1・1第 3分冊, P.362
松木實(東北大学多元研),安達義也(山形大学工学部),
菜島理(束北学院人学工学部)
「NしMnGa の変態温度におよぼす圧力効果」
強磁性Ni2MnGaはホイスラー型の結品構造を持ち,キュリー温度以下でマルテ
ンサイト変態をする。また,形状記憶効果を示し,磁場相変態に岳づく形状記憶効
果が実現される可能性がある。 Matsumot0 らは強磁性形状記憶合金Ni2、Mn1べ
Ga(X=0~0.2)においてNi組成の増加とともにキュリー温度は低下し結品変態温度
は上昇することを報告した。この結果, Ni2+,Mn1弐Ga(X=0~0.2)でX=0.18 以上
ではキュリー温度と結品変態温度とは一致することが明らかになった。本研究では
Ni2MnGaにおける磁気変態と結品変態の相関および磁場と結晶変態との相関を解明
するために強磁性合金Ni2、Mnl_,Ga(X=0~0.2)の変態温度およびキュリー温度の
圧力効果を調べる。
「Ni2MnGa の変態温度におよぼす圧力効果」
東北火素材研松本寅
古田柴東北大金研
藤森啓安屯磁研
東北大学金属材料研究所研究剖妙々同研究帳告i!1(平成12年度) P.15
「非化学吊論Ni2MnGaの相変態温度に及ぼす圧力効果」
松人實,吉川雫,鹿父武,藤野威男
束北大学素材工学研究所粂蔀報 56(平成12午) P.35-38
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鹿又武(束北学院大学工学部)
「ホイスラー合金CのTiGa のキュリー温度の圧力依存」
C0ホイスラー合釡の多くは典型的な遍歴地子型の強磁性を示し,その圧力効果は
=(5/3)えrc-ArCの様に表される。ここで, k は圧縮率でA は正の常数。 2
??
3 2
項 目 は 加 圧 に よ る d バ ン ド の 広 が り が 原 因 で , 自 発 磁 化 す な わ ち ,  T C の 減 少 を 示
し て い る 。 こ の U n i v e r s a 1 な 曲 線 に 乗 ら な い  C 0 2 T i G a  は 弱 い 磁 性 を 示 す も の と 老 え
ら れ , ス ピ ン の 揺 ら ぎ で 議 論 さ れ る 。 特 に 自 発 磁 化 の 1 ・ 匠 力 効 果 を 調 べ る こ と が 弱 い
磁 性 体 の 甲 要 な 実 験 に な る 。
"  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  c 0 2 T i G a  c o m p o u n d "
T .  s a s a k i ,  T .  K a n o m a t a ,  T .  N a r i t a ,  H .  N i s h i h a r a ,  R .  N o t e ,  H .  Y o s h i d a ,  T .  K a n e k o
J .  A 1 1 0 y  a n d  c o m P 3 1 7 - 3 1 8  ( 2 0 0 1 )  4 0 6 - 4 1 0
鈴 木 建 二
「 M n N  の 結 晶 構 造 と 磁 気 的 性 質 」
窒 素 ガ ス 中 の 反 応 1 直 流 ス パ ヅ タ ー 法 で 作 製 し た M n N は 室 温 で N a c l t y p e の
f a c e - c e n t e r e d  t e t r a g o n a 1 の 結 晶 構 造 を と り , 7 5 3 K  ま で 安 定 で あ る 力 汀 5 8 K か ら
t e t r a g 伽 a 1 結 品 構 造 の M n 3 N 2 へ 分 解 す る 。 磁 化 の 温 度 変 化 を 測 定 し た と こ ろ 研 O K
に ブ ロ ー ド な ピ ー ク を 作 る 。 小 性 子 回 折 の 実 験 の 結 果 か ら こ の 物 質 は 反 強 磁 性 で 磁
気 l i n e ( 0 0 1 ) の 温 度 変 化 か ら 科 ' か に 6 5 0 K 近 く に ネ ー ル 温 度 を 持 つ こ と を 明 ら か に し
た 。 こ の こ と か ら  f a c e - c e n t e r e d  t e t r a g o n a 1 の 結 品 構 造 は 木 来  C u b i c  N a C 1 型 の 構 造
が 磁 女 岬 剣 予 に 伴 い 歪 ん だ も の と 吉 え ら れ , 備 O K 以  1 二 の 常 磁 性 状 態 で は  C u b i C  に な り ,
ま た 熱 膨 張 の 関 係 か ら 高 温 側 で は 体 積 は 増 加 す る は す で あ る 。 こ れ ま で の 実 験 で は
t e t r a g o n a 1 で 体 稲 は 小 さ く な っ て い る 。 こ れ は M n N の N  が ネ ー ル 温 腰 を 過 ぎ る と
払 け る た め で あ る と 推 測 さ れ る 。 そ こ で , 高 圧 卜 で の 格 子 ' 常 数 の 温 度 変 化 を 測 定 し ,
格 子 ' 常 数 の 圧 力 変 化 か ら 常 圧 へ 外 挿 し て プ ロ ッ ト し て み る と 丁 , 想 通 り , ネ ー ル 温 度
適 上 で C u b i C な り , 昇 温 に 仟 っ て 体 枯 は 増 加 し た 。 弐 刈 澎 張 の 結 果 か ら ネ ー ル 温 度 は
加 圧 に よ り 上 昇 す る こ と が 期 待 さ れ , 実 験 の 進 行 中 で あ る 。
" C I ' y s t a l s t r u c t u r e  a n d  m a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  c o m p o u n d  M n N "
K .  s u z u l d ,  T ,  K a n e k o ,  H .  Y o s h i d a ,  Y 、  o b i ,  H .  F u j i m o r i ,  H .  M o r i t a
J .  A Ⅱ o y s  c o m p . 3 0 6  ( 2 0 0 0 )  6 6 - 7 1
" N e u t r o n  D i f f r a c t i o n  s t u d i e s  o f t h e  c o m p o u n d s  M n N  a n d  F e N "
K .  s u z u k i ,  Y .  Y a m a g u c h i ,  T .  K a n e k o ,  H .  Y o s h i d a ,  Y .  o b i ,  H .  F u j i m o r i  a n d  H
M o r i t a
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 7 0  ( 2 0 0 1 )  1 0 8 4 - 1 0 8 9
「 ス パ ッ タ リ ソ グ 法 に よ る 鉄 属 窒 化 物 の 合 成 と 時 期 的 性 質 」
鈴 木 建 二
乎 成 1 3 午 度 愛 媛 大 学 博 上 論 文 ( 丑 里 学 )
神 島 謙 二 ( 理 化 学 研 究 所 )
「 磁 化 測 定 用 高 圧 容 器 の 開 発 」
ク ラ ン プ 式 高 圧 発 生 容 器 に は 磁 化 が 小 さ い こ と で C U - T i 合 金 が 優 れ た 特 性 を 示
す 。 こ の 介 金 は H 本 で は す で に 生 産 中 止 に な っ て お り , 入 手 不 可 能 に な っ て い る 。
最 近 S Q U I D  の 開 発 に よ り , 小 さ な 磁 化 も 精 度 よ く 測 定 す る こ と が " 能 に な っ て き
た 。 こ れ を 用 い 九 ク ラ ン プ 式 高 圧 ポ ン べ の 材 ' 料 に 航 空 機 用 材 料 の チ タ ン 介 金 を 吉 え
た。金研王場で鍛造を行い,旋盤でテスト用ビストンシリンダーを作製, CU-Tiよ
りやく2倍の発生圧力が可能となった。
"1nvestigation of a strong titanium aⅡoy KS15-5-3 and the application to a h璃h
Pressure apparatus for magnetization measurements"
K. Kamishima, M. Hagiwara and H. Yoshida
Rev. sd.1nstrum.72 (2001) 1472-1476
木村久道
「高強度CU合金の開発とその電気伝導特性」
クランプ式高圧容器に用いられているべりりユウム銅の環境問題に備えて,その
特性を凌駕する伸銅材料の開発研究が急がれている。本研究の目的は急速凝固
CUI。。_、ZR(X=0~5)の合金およびその熱処理材の強度測定と電気伝違の精密な測定
を行い,その特性を訓べることにある。
「急速凝固CUI。。永Z以(X=0~5)介金の組織および電気的性質」
吉田柴,木村久道,笹森堅・一郎,春山修身,井上明久
2002作春/秋期大2003年春期会講演
"MECHANICAL AND ELECTRIC PROPERTIES OF RAPIDLY SOLIDIFIED
CU-BASED ALLOYS"
H.M.1くimura, K. sasamori, H. Yoshida,0. Haruyama and a.1noue
Internationa] conference on Designing of lnterfacial structures in Advanced
Materia]s and their Joints (DIS'02) osaka, Japan 25-28 November 2002, PP.287ー
292
,
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Ⅵ,その他
昭和63年1刀に「遷移金属化合物の高圧下物性」と題する短期研究会を神垣,金
子世話役で催した。引き続き,平成2年3月「高圧力下の遷移金屈化合物の物性」
研究会を釡f,吉田,阿部で行った。平成6年Ⅱ打に「鉄族遷移金属化介物の電f
状態と磁気的電気的性質」で古田,鹿又で行い,3dの遷移元素を含む合金や金属間
化合物の物件に絶え問なく光を送り続けた。これには東北大の金子グループと阪大
の望打グループらの多くの人々が関わってき九。
この様な研究会の先駆けとなった「みちのく磁性談話会」が今年で12回目を迎え
た。これは学会等で聞けないような内容でも聞くことの出来るような勉強会を発展
させ,半分は大学院生の研究論文の発表の練習所にもなっている。平均30~40名の
参加者で世話役は吉Ⅲ,上村,鹿又,松本,伊藤,金子により,テーマを絞り,講
演者の選択,場所の交渉を行っている。特に場所は泊まり掛けで日頃の疲れを洗い
流せる温泉場を求めてきたので,その効果があってか幾人かのドクターを誕生させ
た実織がある。思いっくまま場所をあげてみよう。順不同であるが秋田県鹿角(か
づの)の湯瀬温泉が始まりの第・・歩である。銀山温泉,米沢の五色温泉,鶴岡の湯
野浜温泉,遠刈田温泉蔵干ハイツ,鹿島台みちのく路温泉,山形蔵王温泉白銀荘,
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唐 桑 国 民 宿 舎 , 宮 城 蔵 モ 寺 根 温 泉 , 岳 温 泉 「 阿 多 多 羅 ( あ だ た ら ) 」 , 栗 駒 い こ い の
村 の 1 2 ケ 所 で あ る 。 こ の 談 話 会 に は 名 大 の 安 逹 先 生 , 阪 大 の 望 月 先 生 , 横 浜 国 大 の
佐 藤 ( 沽 ) 先 牛 . か ら い つ ま で も 続 け ら れ る よ う に と の 強 い 励 ま し の お 言 葉 や 援 助 を
い た だ い て い る が 来 午 か ら は ど う な る か 分 か ら な い 。
広 根 先 生 か ら 誕 生 し た 広 根 グ ル ー プ は 今 年 で 釡 研 か ら メ ン バ ー は 消 え て し ま う 。
東 北 の 磁 性 の 居 城 が 消 え る こ と は 人 牛 そ の も の で も あ る が 若 き 雛 の 誕 生 を 心 か ら 期
待 し て こ こ を 去 ろ う 。
